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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Actitud del profesional de enfermería en el cuidado del 
paciente con VIH – SIDA en los servicios de Medicina, Emergencia y Cirugía del Hospital 
Nacional Sergio Bernales, comas 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y 
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El VIH/SIDA permanece como una enfermedad socialmente temida y causante de una 
actitud negativa  hacia quienes padecen este mal, por ello el profesional de enfermería, 
como ente proveedor de servicios de salud, realiza un acto personal, ético, creativo y 
solidario a las personas en el proceso salud - enfermedad, especialmente en aquellos 
que se infectaron con el VIH-SIDA, a sus familiares y a la sociedad en general. El objetivo 
de la investigación es determinar la actitud del profesional de enfermería en el cuidado 
del paciente con VIH-SIDA de los servicios de Medicina, Emergencia y Cirugía del Hospital 
Nacional Sergio Bernales, Comas 2014. 
 
Metodología: Cuantitativa, descriptiva, no experimental, de corte trasversal. La 
población muestral está conformada por 43 profesionales de enfermería. Técnica: 
Encuesta. Instrumento: Cuestionario de 21 ítems en escala de Likert, tomado de 
Burquez. Resultados: El 54% del profesional de enfermería presento actitud de 
aceptación en el cuidado del paciente con VIH-SIDA, en relación a la dimensión cognitiva, 
el 51% presento una actitud de aceptación, referente a la dimensión afectiva, el 65% 
presento una actitud de aceptación, en la dimensión conductual, el 65% presento una 
actitud de aceptación. Conclusión: La  actitud del profesional de enfermería en el 
cuidado del paciente con VIH –SIDA es positiva, mostrando respeto y un manejo 
adecuado de los pacientes en la dimensión cognitiva, afectiva y conductual, 
consideradas en la presente investigación. 
 
 















The HIV / AIDS remains as a socially been afraid and causative disease of negative 
attitude towards whom they suffer this evil, for it the professional of infirmary, as entity 
service provider of health, there realizes a personal, ethical, creative and solidary act to 
the persons in the process health - disease, specially in those that became infected with 
the HIV - AIDS, to his relatives and to the company in general. The aim of the 
investigation is Sergio Bernales determines the attitude of the professional of infirmary 
in the care of the patient with HIV - AIDS, of Medicine service, Emergency and Surgery 
of the National Hospital Sergio Bernales, Comas 2014. 
 
Methodology: quantitative, descriptive, non-experimental, cross-cutting. The sample 
population is composed of 43 nursing professionals. Technical: Survey. Instrument: 
Aquestionnaire of 21 items in Likert scale, taken out by Burquez. Results: 54 % of the 
professional of infirmary I present attitude of acceptance in the care of the patient with 
HIV-AIDS, in relation to the cognitive dimension, 51% presented an attitude of 
acceptance, on the affective dimension 65% presented an attitude of acceptance, in the 
behavioral dimension 65% presented an attitude of acceptance. Conclusion: The 
attitude of the nursing professional compared to take care of the patient with HIV - AIDS 
is positive, showing respect and an adequate management of these patients in the 
cognitive dimensions, affective and behavioral considered in the present investigation. 
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